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98 眞の八大偉人とは誰？
　文化史上の誇りたる
眞の入大偉人劃工誰？
　去る1930年十月の或る日の夕，英國ロンドンに於いて，當代随一の文豪
バ1ナ1ド●ショウBemard　Shaw翁「が，はるばる猫i逸力’らアルバ1卜●アイ
ンスタイン博士を招いて，サブイ●ホテルで盛んな宴を張つナこ時，翁は持ち
前の皮肉と階認とを交へつ・，下記の如く，アaンスタイン博士禮讃の一
大演誼をした，
『淑女ならびに紳士諸君1
　私が思ひまするに，我が此のロンドンは，何と言っても，やはり，
世界の一・大中心であります．尤も，私はロンドンが將來も永く世界の
中心であるとは思ひません．総てのものは，まもなく，米國へ持って
行かれるのでせうから（笑聲），一しかし，只今としては，確かに一
大中心に違ひないのでありまして，大偉人を御迎へすることは敢へて
珍らしい出來事ではありません．大政治家，大経濟家，大外交家，大軍
人など一それに，時々は，大著述家にしても（笑聲），ザラに御眼にか
・ることが出來ます．私共に此うしナこ偉人の聲咳に接し，食一卓を共に
するのも，決して珍らしいことではありません．實際，ロンドンでは，
偉人は一一eeに掌グ1ス程もあります．しかしながら，私共が此等の偉
人のために祠杯を學げるに際し，いつも何かの罪を冒すことを畳悟し
なければなりません。何か一つは公言してならない秘密があるもので
す．
『今かりに私が二bに立って，ナポレオンのために祠杯を睾けるとし
ませう．すると，私は勿論，ナポレオンを讃美するナこめに，いろいろ
なことを申すわけですが，しかし，只一つ，大切な事を，私は其の席
で敢て言はないやうにしなければなりません．其れは，帥ち，わドレ
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サブ7・ホテルの大雪宴にて
アインスタイン博士 ロ1トシルド卿 ショウ翁
オンが此の世に生れなかった方が，人類のナニめには幸幅であっただろ
うといふ事であります．（大笑聲）
『しかし今晩といふ今晩は，一一一一．・實に・一生に只一一度でせう　　一
私共が何も遠慮をする必要はありません．さきに私が申しました通り，
偉人にもいろいろあります．一ロに偉人と言っても，凡人の中の偉人
もありますし，叉，偉：人中の大偉人もあります．今晩は此の大偉人が
私共の中に居られるのであります．（拍手）
『ナポレオンや，共の類の偉人たちは，要するに帝國の建設者であり
ましナこ．しかし，偉人の中には之れ以上の人があります．こうした
人々は，帝國の建設者でなくて，大宇宙の建設者であります．しかも此
の人々が大宇雷を建設されます目合に，其の手を，決して地上の人の
血で汚しません．　（拍手）　しかし，此うしt偉人は甚だ稀でありま
す．
『私は今二千五百年も昔に遡りまして，itkの種の偉人が果して幾人居
られるかを数へませう．私は，昔しからの時代の順に指を数へますと，
宇宙建設の眞の偉人は，まつピタゴラス，アリストテレス，トレミ1，
コペルニクス，ガリレオ，ケブラ1，ニウトン，それから我がアインスタ
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／ン博士であります．（拍手）　まだ，こ・に十指のうち，二指が淺され
て居ます。トレミ1が建設しf宇宙は千四百年即きましk．＝ウFンも
亦宇宙を建設しましたが，其れは三百年績きましナニ・ア1ンスタイン博
士も亦一大宇宙を建設せられましたが，零れが果して何年績くものか
は，私としては申すことが出歩ません．
『人生には二つの大きな動きがありますが，庇等の偉人たちは庇のう
らの一つの大きな動きのり1ダ1であります．私がこ二つの動きと言ふ
のは，一つは宗教，他の一一つはサイエンスであります．宗教といふも
のは，常に間違ひの無いもので，いつも，総ての卓上を解決します。
宇宙の諸問題を解いて，無くしまずから，宗教は常に安定と李和と確
實とを齎します．宗教は，私共が粟む絶封を與へ，叉，私共が皆何物
よりも恐れる進歩に難して私共を保護しまナ．
「サイエンスは全く此の反封であります．サaエンスは常に誤りで，
一“… ﾂの問題を解く代りに，同時に十ヶの薪問題を超します．（笑聲）．
今まで三百年間，私共はニウトンの宇宙を信じて居りましナこが，今や
大事件が起りました，鰍州の中央に一人の若い學者が現はれまして，
別に氣が狂ったわけでもなくて，既のニウトンの宇宙規が誤りである
と言ひ出しました。全欧洲は大に驚きまして，ニウトンの宇宙に誤り
があるとは？　どうして，そんなことが有るものか！　其れは全く早
漬だと叫びましナこが，しかし，やつばり此の學者の方が正しいのでし
た．
「此の偉人は事實の雨に挑戦するのではありません・地球を李ナこいと
信じる人々は，ハaド・パ1クあナこりで，事實の否定をやります・ス
コトヤ1ドでも，多くの人々は，一生涯事實の否定をしてゐます．しか
し，此の判者は事實に挑戦するのでなく，サイエンスの原理に挑戦す
るのであります．
「アaンスタイン博士の業績の背後には，學者の頭身と云ふ書，のがあ
るばかりでなく，實に，弓術家の持つ直感といふものがあります．
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『去る一ケ月以内に，私は博士の信仰の告白なるものを承りましナこ．
そして，私は非常な印象を與へられましナこ．博士は時間と室間の古い
観念を打ち破りましナこばかりでなく，叉，同時に新しい宇宙を建設す
ることによって1新問題を解きつ・あります・』云々・
　シヨゥ翁のアインスタィン博士堆黒は，忽ち全世界に傳へられて，今や
ひろく思想界を賑はしてみる．ショウ翁は，上記の八偉人の中でも，特に
偉人申の偉人と言ふべきは，ピタゴラスと，ニウトンと，アイスタインの
三人であると結論しナ：．
　何れにしても，人類文化の，六千年の歴史に於いて，最も尊むべき誇る
べき偉人は，大皇帝に非す，大政治家に遷す，大盛軍に非すして，實に宇
f’fen念の建設者ナこる人々であり，これ等が皆　天文學者であるといふこと
は吾人の最も愉快とする所である・
?
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　　　　　　　　　　ミ大凶者の宗旧観
　1930年の思想界を賑はしナこ珍らしい宗教論が，われ等の新興ア1ンスタ
ィン，エデントン，ジ1ンス三博士になって獲表されナこ．アインスタ1ン
氏の論は滑る町所でなされナこ講演であって，下締は未だ其のテキストを見
ないが，既成宗教の爽達史を批評しナニものであるらしい．エデントン氏の
は1928年に即行されナこ著書Tlle　Nature　of　the　Physical　Worldが俄かに墨
界の注目を惹くに至ったのであって，此の書には，廣く自然界の例詮を取
りつ5，主観と客観との意味を明瞭に解き，紳概論にまで進んでみる．夏
にジ1ンス氏のは，最近磯表されナこ著書The　Mysterious　Universeによっ
て，宇宙創造の機構と，其の唯心的意義とを設いナこもので，進んだサ6エ
ンテストの胸に薔かれナこ示中観が示されてみる．
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バ1ナ1ド●ショウ氏の學けたる
八大宇宙建築＝者
???
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ガリレオ ケブラ1 昌ウトン　　アインスタイン
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ピタゴラス　（西暦前58G年サモスに生心し，同前
　　　　　　　500年南イタリヤに死す．）
　　数理面内者，同心球天設の創始者，地球の饗見者．
アリストテレス　　（西暦320年ス月報ラに生れ，同前
　　　　　　　　2δ0年エウベアに死す・）
　　最初の綜合理學者
ト　レ　ミ　1　　（紀元127－151年頃活躍せるアレキサンドリアの天文
學者・）
　　天動観の完成者
＝コラス・コペルニクス　（紀元1473年トルソに．生れ1543年死す）
　　地動説の二目者
ガリレオ・ガリレイ　（紀元1564年ピサに生れ，1642年フヒレンチ．エに死す）
　　望遠鏡の嚢明者，天膿諸家のff見春
ヨハン・ケプラ1　（紀元1571年ギiルに生れ，1630年ラチスボンに死す）
　　遊星運動法則の量見巻
アイザ1ク・ニウトン　（紀元1642年ウルスト1プ1（生れ，1727年ロンド
　　　　　　ンに死す・）
　　宇宙引力説の師説者
アノレノぐ1　ト・アイニ’スタイン　　（糸己元1879年ウルムに生る・　老見存）
　　相封原理の創説者
